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Kriterium  Berechnungsvorschrift1  Kurzbeschreibung  Ein‐
ordnung 
Einfache Distanz 
∆݊ ൌ ܧሾ݊௜௦௧ሺ݅ሻ െ ݊௠௢ௗ௘௟௟ሺ݅ሻሿ
















∆݊ ൌ max	ሺ|݊௜௦௧ሺ݅ሻ െ ݊௠௢ௗ௘௟௟ሺ݅ሻ|ሻ
















∑ ݊௜௦௧ሺ݅ሻ ∗ ݊௠௢ௗ௘௟௟ሺ݅ሻே௜ୀଵ
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50 0 1,309  6,85
Rechteck  (dynamisch unbegrenzte) 
Positionierung  250  2*Amp.  0,8  20 
Sinus   Zirkularbewegung  



















Jges  32,31%  10,68%  9,60% 
Anzahl BS 216 198  178




























































































































mit Einflussnahme (VER + MWB) 1






























































normierte absolute Distanz (Trend)
normierter Maximalwert
normierter Maximalwert (Trend)



































































































































1 1,71 0,0071 0  0  0,989
2 1,74 0,0012 16,98  0  0,977
































































1 6,68 1,934 53,54  0  0,982




















1 0,0140 0,0058 20,39  0  0,934
2 0,0140 0,0056 20,66  0  0,943













































































































1 1,71 0,0071 0  0  0,989
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Drehzahl Modell 2 (opt.)
eniPROD wird gefördert von der Europäischen Union aus Mit‐
teln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung  (EFRE) 
sowie aus Landesmitteln des Freistaats Sachsen. 
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